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 ]HLJWH LQ HLQHU /lQJVVFKQLWWVWXGLH 9HUlQGHUXQJHQ YRQ 3UREOHPZDKUQHKPXQJ%HZlOWLJXQJVZHLVHQXQG6HOEVWYHUVWlQGQLVYRQMXQJHQ6SRUWOHKUHUQDXIGHU%DVLVHLQHU LWHUDWLYKHXULVWLVFKHQ)RUVFKXQJVVWUDWHJLHELQGHWHUGLH ,QWHUSUHWDWLRQHQ YRQ 6SRUWOHKUHU,QWHUYLHZV LP'LDORJPLW GHQ %HWURIIHQHQNRPPXQLNDWLYH 9DOLGLHUXQJ DQ GHUHQ 3HUVSHNWLYHQ ]XUFN )ULHGULFK XQWHUVXFKWH GLH 9HUEDOLVDWLRQ VSRUWVSH]LILVFKHU %HZHJXQJVKDQGOXQJHQ YRQ6SRUWOHKUHUQ VHLQH 8QWHUVXFKXQJVPHWKRGH EH]HLFKQHW HU DOV ÅIXQNWLRQDOSUDJPDWLVFKH .RPPXQLNDWLRQVDQDO\VH´ 'LDJQRVH XQG 0|JOLFKNHLWHQ GHU 9HUlQGHUXQJ GHV XQWHUULFKWOLFKHQ +DQGHOQV YRQ 6SRUWOHKUHUQ ZDUHQ *HJHQVWDQG GHU8QWHUVXFKXQJHQ YRQ 7UHXWOHLQ-DQDOLN+DQNH  GD]X HQWZLFNHOQ VLH HLQYRQ :DKO NRQVWUXLHUWHV 9HUIDKUHQ ]XU 5HNRQVWUXNWLRQ KDQGOXQJVOHLWHQGHU.RJQLNDWLRQHQXQG(PRWLRQHQEHLNULWLVFKHQ9RUIlOOHQZHLWHUGDVHLQHQÅVWUXNWXULHUWHQ'LDORJ´DOVPHWKRGLVFKHV.HUQVWFNHQWKlOW1DFK HLQLJHQ -DKUHQ GHV DQVFKOLHHQGHQ)RUVFKXQJVVWLOOVWDQGHVZHUGHQ VHLWHLQLJHQ-DKUHQGLH6LFKWZHLVHQGHU6SRUWOHKUHU,QQHQZLHGHUKlXILJHUXQWHUVXFKW'LHDNWXHOOHUHQ$QVlW]HEHIDVVHQVLFKQXQPHKUYHUVWlUNWPLWEHUXIVELRJUDSKLVFKHQ +LQWHUJUQGHQ (QWZLFNOXQJHQ XQG :LVVHQVEHVWlQGHQ ([HPSODULVFK ]XQHQQHQZlUHHWZDGLH6WXGLHYRQ5HLQDUW]Ä%LRJUDSKLVFKH:LVVHQVEHVWlQ
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GHDOV5HVVRXUFHVSRUWSlGDJRJLVFKHQ+DQGHOQV·LQGHUGLH/HEHQVJHVFKLFKWHQYRQ6SRUWOHKUHU,QQHQLQVEHVRQGHUHYRUGHP+LQWHUJUXQGGHU9HU]DKQXQJEHUXIOLFKHUXQGÄQLFKWEHUXIOLFKHU·ELRJUDSKLVFKHU2ULHQWLHUXQJVPXVWHUDQDO\VLHUWZHUGHQ$XHUGHPKDW0LHWKOLQJ  GLH RD/lQJVVFKQLWW8QWHUVXFKXQJDXVGHQHU-DKUHQZLHGHUDXIJHQRPPHQXQGGXUFKZHLWHUH6WLFKSUREHQHUJlQ]W(UVWH(UJHEQLVVH]XHLQHU.RKRUWHYRQVHLW-DKUHQEHUXIVWlWLJHQ6SRUWOHKUHU,QQHQYHUZHLVHQ GDUDXI GDVV QDFKhEHUZLQGXQJ WLHIJUHLIHQGHU.ULVHQ GHU1HXEHVLQQXQJ DXI 5HOHYDQ] XQG 3HUVSHNWLYHQ GHU 7lWLJNHLW VWlUNHUHU %HWRQXQJ YRQ6HOEVWVFKXW]XQG*UHQ]VHW]XQJHQLP8PJDQJPLW6FKOHUQVRZLHSUDJPDWLVFKHU5HGX]LHUXQJ SlGDJRJLVFKHU $QVSUFKH GLH 6SRUWOHKUHU DXFKPHKU *HODVVHQKHLWEHLGHU(UIOOXQJLKUHU%HUXIVWlWLJNHLWJHZRQQHQKDEHQ,P9HUJOHLFKPLWGHU/HKUHUSHUVSHNWLYHHQWIDOWHWHVLFKGDV8QWHUVXFKXQJVLQWHUHVVHDQGHU6FKOHUSHUVSHNWLYHGHV6FKXOVSRUWDOOWDJVPLWHLQLJHU9HU]|JHUXQJXQGILHOYHUJOHLFKVZHLVHEHVFKHLGHQDXV6RVNL]]LHUWH%UlXWLJDPHLQH,QWHUYLHZ6WXGLHGHUHQ=LHOLQGHU(UVWHOOXQJHLQHU6FKOHU7\SRORJLHODJ$P%HLVSLHOHLQHU)DOO$QDO\VHÄYRPÅEHJHLVWHUXQJVIlKLJHQ$PDWHXU´]XPÅDEJHEUKWHQ6FKXOSURIL´YHUGHXWOLFKWHUGDV3URJUDPPXQGGDVGHP]XJUXQGHOLHJHQGH.ODVVLILNDWLRQVVFKHPDDQKDQGGHVVHQVFKOLHOLFKGLHEHVDJWH7\SRORJLHHQWVWHKHQVROO(LQH LQ VLFK DEJHVFKORVVHQH 8QWHUVXFKXQJ ]XP Ä6LQQ GHV 6SRUWXQWHUULFKWVDXV 6FKOHUVLFKW· VWHOOWHQ %UHKP9RLWOlQGHU  YRU 0LWWHOV 6WUXNWXUOHJH7HFKQLN]HLJHQVLHGDVV=LHOE]Z6LQQ3HUVSHNWLYHQZLHN|USHUOLFKHV:RKOEHILQGHQ6R]LDOH=XVDPPHQKlQJHVSRUWOLFKH+DQGOXQJVIlKLJNHLW1DWXUHUIDKUXQJXQG/HLVWXQJVWKHPHQLQEHVWLPPWHQ.RQILJXUDWLRQHQEHL6FKOHUQQDFKZHLVEDUVLQGXQG²VRGLH$XWRUHQ²GDVVGLH]%LQGHQ%D\ULVFKHQ/HKUSOlQHQIU6SRUWXQWHUULFKWDXIJHIKUWHQ=LHOHVRPLWLKUH(QWVSUHFKXQJLP%HZXVVWVHLQGHU6FKOHUILQGHQ2EGLHVHU%HIXQGDOOHUGLQJVGXUFKRGHUWURW]6SRUWXQWHUULFKW]XVWDQGHNRPPWPVVHQZHLWHUH8QWHUVXFKXQJHQ]XGLHVHP7KHPDJHQDXHUNOlUHQ*ORULXV EHIDVVWHVLFKPLWGHU Ä$N]HSWDQ]YRQ%DOOVSLHOHQEHL6FKOHULQQHQXQGMXQJHQ)UDXHQ·'HP)RUVFKXQJVVWLOGHU*URXQGHG7KHRU\IROJHQGHQWZLFNHOWHUHLQHDXIGLH.HUQNDWHJRULHÄ6SD·EH]RJHQHEHUHLFKVVSH]LILVFKH7KHRULHLQGHUGLH9HUNQSIXQJGHU)DNWRUHQÄ$EZHFKVOXQJ·Ä*HPHLQVFKDIWVHUOHEQLVVH·Ä)UHLYRQ$QJVWVSLHOHQ·VRZLHÄ$QWHLODP6SLHO·$*)$²7KHRULHDOVVLQQNRQVWLWXLHUHQGXQGGLH$N]HSWDQ]GHU%DOOVSLHOHEHL6FKOHULQQHQSRVLWLYEHHLQIOXVVHQGHUVFKHLQW,QKDOWOLFKZHLWHUJHIDVVWXQGIRUVFKXQJVVWUDWHJLVFKNRPSOH[HUDQJHOHJWLVWGDVLPIROJHQGHQ.DSLWHODXVIKUOLFKHUGDUJHVWHOOWH3URMHNWÄ5(7+(6,6·'LH5HNRQVWUXNWLRQ YRQ UHOHYDQWHQ 7KHPHQ XQG 6LWXDWLRQHQ GHV 6SRUWXQWHUULFKWV DXV6FKOHUVLFKW GHU .RQVWDQ]HU 3URMHNWJUXSSH 6FKXOVSRUWIRUVFKXQJ 0LHWKOLQJ.ULHJHU6FKOHUZHUGHQGDEHLQLFKWQXUDOV SDVVLYH5H]LSLHQWHQYRQ8QWHUULFKW DXIJHIDVVW VRQGHUQ DOV DNWLY KDQGHOQGH VLFK PLW GHQ /HUQDQJHERWHQDXVHLQDQGHUVHW]HQGH XQG DXI GLHPDWHULHOOHQ XQG VR]LDOHQ %HGLQJXQJHQ UHDJLHUHQGH 0LW3URGX]HQWHQ LKUHU :LUNOLFKNHLW YHUVWDQGHQ 'HP]XIROJH VHW]W GLH8QWHUVXFKXQJ DQ GHQ VXEMHNWLYHQ +DQGOXQJVRULHQWLHUXQJHQ VWUDWHJLHQ XQG9HUDUEHLWXQJVZHLVHQ DQ DXV GHQHQ GLH LP 6HOEVWYHUVWlQGOLFKHQ DXIJHKREHQHQ6WUXNWXUHQ GHV $OOWlJOLFKHQ ]X UHNRQVWUXLHUHQ VLQG 'HP OLHJW GLH 9RUVWHOOXQJ]XJUXQGH GDVV $OOWDJ XQG DOOWlJOLFKH /HEHQVZHOW DOV ÅDXVJH]HLFKQHWH:LUNOLFKNHLW´ 6FKW]/XFNPDQQ  GLH 5HOHYDQ]VWUXNWXUHQ XQG +DQGOXQJVZHLVHQHUJlEHQXQGGDVV MHGH+DQGOXQJXQG%HGHXWXQJV]XVFKUHLEXQJ LQ VR]LDOHQ.RQWH[WHQ HUIROJH XQG GHU MHZHLOLJH VR]LDOH.RQWH[W GDV+DQGHOQ XQG VHLQH %HGHXWXQJÅSUlILJXULHUH´0LWGHU5HNRQVWUXNWLRQGHU$OOWDJV:HOWYRQ6FKOHUQYHUELQGHWVLFKGDV$QOLHJHQGHQVSRUWSlGDJRJLVFKHQ5HIOH[LRQHQXQGSUDJPDWLVFKHQ
&ODXV.ULHJHU:ROI'LHWULFK0LHWKOLQJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJLQGHU6SRUWSlGDJRJLN 

(UQHXHUXQJVGLVNXVVLRQHQ EHU 6SRUWXQWHUULFKW NRQNUHWH HPSLULVFKYHUDQNHUWH$QKDOWVSXQNWH IU HLQH SlGDJRJLVFKH 1HXRULHQWLHUXQJ XQG LQQRYDWLYH 7KHRULHELOGXQJ]XOLHIHUQ$XVIKUOLFKHULQ0LHWKOLQJ.ULHJHUII,QGHQELVODQJDQJHIKUWHQ6FKOHU6WXGLHQZXUGHQDXVVFKOLHOLFK6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGHVPLWWOHUHQELVVSlWHUHQ-XJHQGDOWHUVEHIUDJW9HUHLQ]HOWVLQGPLWWOHUZHLOHDXFKGLH6LFKWZHLVHQYRQ*UXQGVFKXOXQG.LQGHUJDUWHQNLQGHUQDXI6SRUWXQG6SRUWXQWHUULFKW*HJHQVWDQGTXDOLWDWLYHUVSRUWSlGDJRJLVFKHU6WXGLHQ'HUODXIHQGHQ8QWHUVXFKXQJYRQ+XQJHUOLHJHQ]ZHL/HLWIUDJHQ ]XJUXQGH ]XP HLQHQ VROO HV GDUXP JHKHQ RE HV ÅDOWHUVW\SLVFKH EDVDOHhEHUHLQNQIWH GDUEHU JLEW ZDUXP ÄPDQ· 6SRUW WUHLEW´ +XQJHU  6 XQG]XPDQGHUHQGDUXPZLHGLH.LQGHULKUHQ6SRUWXQGGDEHLZLUGXQWHUVFKLHGHQ]ZLVFKHQ*UXQGVFKXOVSRUW9HUHLQVVSRUWVRZLHQLFKWLQVWLWXWLRQDOLVLHUWHVSRUWLYH$NWLYLWlWHQHUOHEHQXQGGHXWHQ$OV0HWKRGHQGHU'DWHQJHZLQQXQJZHUGHQ(LQ]HOXQG*UXSSHQLQWHUYLHZVHLQJHVHW]WGLHGXUFK)HOGEHREDFKWXQJHQHUJlQ]WZHUGHQ'LHELVKHUYRUOLHJHQGHQ(UJHEQLVVHYHUZHLVHQ]XPHLQHQDXIHLQ6FKOHU%LOG YRQ 6SRUWXQWHUULFKW GDV HKHU YRQ$XVJOHLFKV 6SD XQG )LWQHVV.RQ]HSWHQ JHSUlJW LVWXQG ]XPDQGHUHQ DXI HLQH9RUVWHOOXQJ YRQ9HUHLQVVSRUW GLHGXUFKHLQGHXWOLFKK|KHUHV0DYRQ(UQVWKDIWLJNHLWEHVWLPPWLVWXQGHLQHQ*HJHQSRO]XPÅXQYHUELQGOLFKHQ.LQGHUVSLHO´VHW]W(EHQIDOOVHLQH$QQlKHUXQJDQGLH.LQGHUVLFKWDXI%HZHJXQJ6SLHOXQG6SRUWDOOHUGLQJV DXVVFKOLHOLFK LQ GHU 6FKXOH XQWHUQLPPW .XKQ  LP 3URMHNWÄ:DV.LQGHUEHZHJW·+LHUZHUGHQMHGRFKZHQLJHUGHU$OOWDJXQGGDV$OOWDJVHUOHEHQVRQGHUQYLHOPHKUGLH:QVFKHGHU.LQGHUEH]JOLFK%HZHJXQJV6SLHOXQG6SRUWDNWLYLWlWHQ DQ GHU 6FKXOH DQDO\VLHUW 0HWKRGLVFK NRPPHQ WKHPDWLVFKH=HLFKQXQJHQ QDFKGHPÅ'UHL:QVFKHIUHL´6FKHPDÅ6RZQVFKH LFKPLUGHQ.ODVVHQ]LPPHUXQWHUULFKWGHQ3DXVHQKRIGHQ6SRUWXQWHUULFKW´XQGIRNXVVLHUWHHSLVRGLVFKH,QWHUYLHZV]XGHQ%LOGHUQ]XP(LQVDW]=LHOGHUHEHQIDOOVQRFKQLFKWDEJHVFKORVVHQHQ6WXGLH LVWXDHLQH(UJlQ]XQJGHUVFKXOXQGEHZHJXQJVSlGDJRJLVFKHQ.RQ]HSWLRQHQGHUÅ%HZHJWHQ6FKXOH´GXUFKGLHVWlUNHUH%HUFNVLFKWLJXQJYRQ9RUVWHOOXQJHQGHU$GUHVVDWHQDOVRGHU.LQGHUVHOEVW$OOHELVODQJDQJHIKUWHQ)RUVFKXQJVDUEHLWHQEHVFKUlQNHQVLFKDXIGLH5HNRQVWUXNWLRQ HLQHU$NWHXUV3HUVSHNWLYH GHU/HKUHU RGHU GHU 6FKOHU.LQGHUVLFKW(V OLHJW ELVODQJ OHGLJOLFK HLQH TXDOLWDWLYH8QWHUVXFKXQJ YRU LQ GHU GLH /HKUHUXQG GLH 6FKOHUSHUVSHNWLYHQPLWHLQDQGHU LQ XQPLWWHOEDUH9HUELQGXQJ JHEUDFKWZXUGHQ6RUHNRQVWUXLHUWH)UHLGDVNRPPXQLNDWLYH+DQGHOQLP6SRUWXQWHUULFKWVDOOWDJ DQKDQG GHU 6FKLOGHUXQJHQXQG9RUVWHOOXQJHQ GHU.RPPXQLNDWLRQVWHLOQHKPHU LQ/HLWIDGHQLQWHUYLHZV(UJlQ]WZXUGHQGLH ,QWHUYLHZVGXUFKJH]LHOWH8QWHUULFKWVEHREDFKWXQJHQ GLH GHQ WKHPDWLVFKHQ+LQWHUJUXQG GHU %HIUDJXQJHQ PLWEHVWLPPWHQ %HVWLPPWH 9HUIDKUHQVZHLVHQ JHJHQVWDQGVYHUDQNHUWHU7KHRULHELOGXQJÅ*URXQGHG7KHRU\´HLQHUVHLWVXQGHLQHJOREDOHUHLQWHUSUHWDWLYH$XVULFKWXQJDQGHU7KHRULHGHVNRPPXQLNDWLYHQ+DQGHOQVYRQ+DEHUPDVEHVWLPPHQGLHIRUVFKXQJVVWUDWHJLVFKHQ.RQWXUHQGLHVHV$QVDW]HV
Geschlechterkonstruktionen im Sport(-unterricht) 
6SRUWSlGDJRJLVFKUHOHYDQWH)UDJHVWHOOXQJHQ]XVR]LDOHQ*HVFKOHFKWHUNRQVWUXNWLRQHQLP6SRUWXQWHUULFKWZHLVHQHLQHQRFKUHFKWMXQJH*HVFKLFKWHDXI'LHYRUOLHJHQGHQ 8QWHUVXFKXQJHQ YHUELQGHW GDVV VLH GLH $XINOlUXQJ GHU VSH]LILVFKHQ
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3UR]HVVH GHU 9HUJHVFKOHFKWOLFKXQJ E]Z GHU :LUNXQJVZHLVHQ GHV 6\VWHPV GHU=ZHLJHVFKOHFKWOLFKNHLW LP.RQWH[WYRQ%HZHJXQJ6SRUWXQG6SLHO]XP=LHOKDEHQ %HIUDJW E]Z EHREDFKWHW ZHUGHQ ]XP HLQHQ .LQGHU 0lGFKHQ XQG MXQJH)UDXHQ LQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6HWWLQJV VR]LDOHU .RQVWUXNWLRQHQ (OWHUQ.LQG7XUQHQ 6SRUWXQWHUULFKW 6SLW]HQVSRUW XQG ]XP DQGHUHQ MXJHQGOLFKH0lGFKHQLQLKUHUVSRUWELRJUDILVFKHQ(QWZLFNOXQJ'HP6HWWLQJÄ(OWHUQ.LQG7XUQHQ·XQGGHU)UDJHQDFKGHUVR]LDOHQ.RQVWUXNWLRQ YRQ *HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLVVHQ LQ GHU IUKNLQGOLFKHQ %HZHJXQJVI|UGHUXQJZHQGHWHVLFKGDV)RUVFKXQJVSURMHNWYRQ*LH6WEHU3HWU\XQG9RVV]X,Q HLQHP TXDQWLWDWLYTXDOLWDWLYHQ 0HWKRGHQ0L[ NDPHQ )HOGEHREDFKWXQJHQ9LGHREHREDFKWXQJHQ 9LGHRNRQIURQWDWLRQHQ )UDJHERJHQHUKHEXQJ IRNXVVLHUWH,QWHUYLHZVXQGHLQTXDOLWDWLYHV([SHULPHQW]XP(LQVDW]'LH(UJHEQLVVHZLGHUOHJHQ GLH LPPHUZLHGHU SURNODPLHUWH Ä*HVFKOHFKWVQHXWUDOLWlW· GHU IUKHQ.LQGKHLW HV NRQQWH ÅGLH DNWLYH 6HOEVWHLQELQGXQJ VFKRQ GHU NOHLQHQ .LQGHU LQ VH[FDWHJRULHV QDFKJH]HLFKQHW ZHUGHQ´  (EHQVR ]HLJW GLH 3UDNWLNHQ GHU *HVFKOHFKWHUXQWHUVFKHLGXQJ GXUFK (OWHUQ XQG .XUVOHLWHU,QQHQ ]XP 7HLO VXEWLOH6H[XLHUXQJHQGXUFK6SUDFKH0DWHULDOLHQ,QKDOWHXVZXQGH[SOL]LWH,QV]HQLHUXQJHQGHU.LQGHUDOV0lGFKHQRGHU-XQJHQGXUFK*HVFKOHFKWVLQVLJQLHQ6FKHIIHO  EHVFKlIWLJWH VLFKPLW GHP 6HWWLQJ ÄNRHGXNDWLYHU 6SRUWXQWHUULFKW· 6LH EHIUDJWH 0lGFKHQ GHU 6HNXQGDUVWXIH ,PLW +LOIH VRJ ÅQDUUDWLYHU7LHIHQLQWHUYLHZV´ .OHLQ  ]X LKUHP(UOHEHQGHV JHPHLQVDPHQ6SRUWXQWHUULFKWVXQG]XLKUHQ%HZlOWLJXQJVVWUDWHJLHQ'LH8QWHUVXFKXQJGHFNWJUDYLHUHQGH%HQDFKWHLOLJXQJHQ GHU0lGFKHQ DXI ]HLJW JOHLFK]HLWLJ DEHU GDVV VLFK GLH0lGFKHQ JUXQGVlW]OLFK HLQHQ JHPHLQVDPHQ 8QWHUULFKW PLW GHQ -XQJHQ ZQVFKHQ(UNOlUWZHUGHQGLHVH:LGHUVSUFKOLFKNHLWHQDOVDXIUHFKWHUKDOWHQGH$QSDVVXQJVOHLVWXQJHQDQGLH*HVFKOHFKWHUKLHUDUFKLH*HVFKOHFKWHUNRQVWUXNWLRQHQ LQQHUKDOE GHV 6HWWLQJV Ä+RFKOHLVWXQJV6SLW]HQVSRUW·XQWHUVXFKWHQ.OHLQGLHQVW&DFKD\.XQ]HQGRUILQGHPVLHGDQDFKIUDJWHQZLHHUZDFKVHQH6SLW]HQVSRUWOHULQQHQ LQPlQQOLFKGRPLQLHUWHQ6SRUWDUWHQ]%%R[HQ(LVKRFNH\RGHU*HZLFKWKHEHQLKUH,GHQWLWlWDOV)UDXNRQVWLWXLHUWHQ XQG KLHUEHL GLH VSRUWDUWVSH]LILVFKHQ $QIRUGHUXQJHQ EHZlOWLJWHQ 0LW5FNJULII DXI.HXSSV .RQ]HSW GHU ÅQDUUDWLYHQ ,GHQWLWlW´ZXUGHGLH6HOEVW6LFKWYRQ6SRUWOHULQQHQPLWWHOVQDUUDWLYHUE]ZSUREOHP]HQWULHUWHU,QWHUYLHZV HUNXQGHW XQG GXUFK /HLWIDGHQLQWHUYLHZV ]XU $XHQ6LFKW YRQ ([SHUW,QQHQ KRFKUDQJLJHQ 7UDLQHUQ XQG 7UDLQHULQQHQ HUJlQ]W $XFK GLH (UJHEQLVVHGLHVHU 6WXGLH YHUZHLVHQ DXI HLQH JUXQGOHJHQGH $PELYDOHQ] 2EZRKO QLFKW QXUVXEWLOHVRQGHUQDXFKRIIHQH)RUPHQGHU$EOHKQXQJXQG$EZHUWXQJYRUNRPPHQ]LHKHQGLH6SRUWOHULQQHQÅLQLKUHQ6SRUWDUWHQJHUDGHDXVLKUHU*HVFKOHFKWV]XJHK|ULJNHLW VSULFK DXIJUXQG LKUHU ,GHQWLWlW DOV VSRUWWUHLEHQGH )UDX *HZLQQ´.OHLQGLHQVW&DFKD\.XQ]HQGRUI*HJHQVWDQGGHU8QWHUVXFKXQJYRQ9RVV VLQGVFKOLHOLFKGLH6SRUWELRJUDSKLHQ E]Z VSRUWOLFKHQ /HEHQV:HOWHQ ZHLEOLFKHU -XJHQGOLFKHU PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ6SRUWXQG%HZHJXQJVSUlIHUHQ]HQ6]HQHVSRUW.DPSIVSRUW6FKXOVSRUW $XV QDUUDWLYHQ XQG /HLWIDGHQ,QWHUYLHZV PLW 0lGFKHQ ZXUGHQ IU GLH*HVFKOHFKWHU7KHPDWLN ]HQWUDOH 3DVVDJHQ DXVJHZlKOW XQG GLH Å(VVHQWLDOV GHU6\VWHPDWLN YRQ 5HNRQVWUXNWLRQ 5HIOHNWLHUHQ XQG (UZHLWHUQ .RQVWUXNWLRQ'DUVWHOOHQXQG=XVFKUHLEHQXQG'HNRQVWUXNWLRQ $UUDQJLHUHQ YRQ'LVNXUVHQLQWHUSUHWLHUW´ 6  'HU =XVDPPHQKDQJ YRQ *HVFKOHFKW XQG 6SRUW VFKHLQWGHPQDFKLP6SHNWUXPGHUVHKUYHUVFKLHGHQDUWLJHQVSRUWELRJUDILVFKHQ9HUOlXIH²lKQOLFKZLHEHLGHQYHUJOHLFKEDUHQRD8QWHUVXFKXQJHQ²ZLHGHUXPGXUFKHLQ
&ODXV.ULHJHU:ROI'LHWULFK0LHWKOLQJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJLQGHU6SRUWSlGDJRJLN 

ZLGHUVSUFKOLFKHV0XVWHUEHVWLPPW,P6SRUWZHUGHQ]ZDUHLQHUVHLWVKLHUDUFKLVFKH*HVFKOHFKWHUGLIIHUHQ]HQLPPHUZLHGHUEHVWlWLJWDQGHUHUVHLWVEHVWHKHQDEHUJHUDGH DXFK LP6SRUW JHVWLHJHQH0|JOLFKNHLWHQ LQGLYLGXHOOHU$XVJHVWDOWXQJ YRQ*HVFKOHFKW MHQVHLWV WUDGLWLRQHOOHU*HVFKOHFKWHUW\SLVLHUXQJHQ ,QVRIHUQZLUGÅPLWGHQ.DWHJRULHQ ÄZHLEOLFK· XQG ÄPlQQOLFK
 NHLQHVZHJV HWZDV KHUJHVWHOOW GDV DXI(LQGHXWLJNHLWDE]LHOW´6
Sportliche und sportive Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen 
,Q GLHVHU.DWHJRULH ILQGHQ VLFK HLQH5HLKH VSRUWSlGDJRJLVFKHU$UEHLWHQ GLH GLH(QWZLFNOXQJ +HUDQZDFKVHQGHU LQ VSH]LILVFKHQ +DQGOXQJVIHOGHUQ XQWHUVXFKHQ=XPHLQHQOlVVWVLFKGDEHLHLQ,QWHUHVVHDQMXJHQGOLFKHQ/HLVWXQJVXQG6SLW]HQVSRUWOHU,QQHQXQG]XPDQGHUHQDQVRJVSRUWLYHQ-XJHQGNXOWXUHQNRQVWDWLHUHQ §6R KDEHQ )UHL XD  GLH Ä/HEHQVZHOWHQ ZHLEOLFKHU .XQVWWXUQHULQQHQ·GXUFK7HLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJXQG/HLWIDGHQ,QWHUYLHZVH[SORULHUW ¨ 'LH$NWHXUVGHXWXQJHQ YRQ DNWLYHQ .XQVWWXUQHULQQHQ HKHPDOLJHQ .XQVWWXUQHULQQHQ(OWHUQXQG7UDLQHULQQHQYHUZHLVHQGDEHLDXISHUVSHNWLYLVFKH&KDQFHQ(QWZLFNOXQJHLQHV*HIKOVGHU%HVRQGHUKHLWKRKHV0RWLYDWLRQVXQG(QJDJHPHQWSRWHQWLDO XQG 5LVLNHQ JUHQ]ZHUWLJH $XIZHQGXQJ YRQ ,QYHVWLWLRQHQ XQG (QHUJLHQULJLGH XQIOH[LEOH 6WUXNWXU GHV 6\VWHPV LQ HLQHU LQVJHVDPW UHODWLY JHVFKORVVHQV\VWHPLVFKHQ /HEHQVZHOW (EHQIDOOV DOV JHVFKORVVHQHV 6\VWHP UHNRQVWUXLHUHQ%UHWWVFKQHLGHU XQG 5LFKDUW]  E]Z 5LFKDUW]  GLH /HEHQVZHOW YRQ/HLVWXQJVVSRUWOHUQ DQ VSRUWEHWRQWHQ 6FKXOHQ LQ GHU HKHPDOLJHQ''5'LH 6WXGLHQ]HLJHQDQKDQGYRQSUREOHP]HQWULHUWHQTXDOLWDWLYHQ,QWHUYLHZVLQVEHVRQGHUHGLHÅ'RSSHOEHODVWXQJ´GHU-XJHQGOLFKHQLQ6FKXOHXQG+RFKOHLVWXQJVWUDLQLQJXQGEHIDVVHQVLFKPLWGHQLQGLYLGXHOOHQ%HZlOWLJXQJVVWUDWHJLHQGHUMXJHQGOLFKHQ6SRUWOHULQLKUHPHQWZLFNOXQJVVSH]LILVFKHQ.RQWH[W'LHELVKHUJHQDQQWHQ$UEHLWHQVLQGLP+DQGOXQJVIHOGGHVÄWUDGLWLRQHOOHQ·GKZHWWNDPSIRULHQWLHUWHQ XQG LQ 9HUElQGHQ RUJDQLVLHUWHQ 6SRUWV DQJHVLHGHOW ,QGHQOHW]WHQ-DKU]HKQWHQKDWVLFKGDV%LOGGHV6SRUWVMHGRFKVWDUNJHZDQGHOWXQGHVZHUGHQPLWWOHUZHLOH DXFK YLHOIlOWLJH DQGHUH %HZHJXQJVLQKDOWH XQG ,QV]HQLHUXQJVIRUPHQ DOV Ä6SRUW· EHJULIIHQ ]% NRPPHU]LHOOH 6SRUWDQJHERWH GLHQVWOHLVWXQJVRULHQWLHUWHU )UHL]HLWVSRUW LP 9HUHLQ SULYDWHU 6SRUW XVZ YJO 'LHWULFK/DQGDX  (V EHUUDVFKW QXQ GDVV GLHVH ÄQHXHQ· RGHU ÄDOWHUQDWLYHQ·+HUYRUEULQJXQJVIRUPHQYRQ6SRUWXQG%HZHJXQJELVODQJNDXPGXUFKTXDOLWDWLYH)RUVFKXQJV$QVlW]HGHU6SRUWSlGDJRJLNXQWHUVXFKWZRUGHQVLQGGHQQLQVEHVRQGHUH HWKQRJUDSKLVFKH 9RUJHKHQVZHLVHQ HUVFKHLQHQ IU GLH (UNXQGXQJ XQG$QDO\VHYRQNXOWXUHOOQHXHQ3KlQRPHQHQDOVKHUYRUUDJHQGJHHLJQHW7DWVlFKOLFKEHIDVVHQVLFK MHGRFK OHGLJOLFKHLQLJHEHUHLWV0LWWHGHUHU-DKUHGXUFKJHIKUWH3LORW6WXGLHQ PLW GHQ EHZHJXQJV XQG N|USHURULHQWLHUWHQ ,QV]HQLHUXQJHQ LP.RQWH[WVRJVSRUWLYHU-XJHQGNXOWXUHQKLHU]XZLUGLQVEHVRQGHUH6NDWHERDUGLQJ6WUHHWEDOO ,QOLQH6NDWLQJ 6QRZERDUGLQJ 6XUIHQ Xl JH]lKOW VLH EHVFKUlQNHQVLFK LQ LKUHQ HPSLULVFKHQ $QDO\VHQ GDEHL DXI GLH VRJ Å$VSKDOW)RUPHQ´ GHV6WUHHWEDOOVXQG6NDWHERDUGLQJVYJO6FKZLHU.ROE
 =%%6+HIW6
Resümee 
'LH $XVULFKWXQJ DXI GDV 5HNRQVWUXLHUHQ XQG 9HUVWHKHQ YRQ $OOWDJVVWUXNWXUHQXQG VXEMHNWLYHQ 6LFKWZHLVHQ GHU LP 6FKXOVSRUW VRZLH LQ DXHUVFKXOLVFKHQ )HOGHUQKDQGHOQGHQ$NWHXUHKDW]XHLQHUJDQ]HQ5HLKHQHXHUXQG]XHLQHU(UZHLWHUXQJXQG(UJlQ]XQJEHVWHKHQGHUVSRUWSlGDJRJLVFKHU7KHPHQXQG)UDJHVWHOOXQJHQJHIKUW(LQ*URWHLOGHUGLHVEH]JOLFKHQ6WXGLHQOlVVWVLFKGHQYLHU.DWHJRULHQGHU.DVXLVWLVFKHQ6SRUWGLGDNWLNGHUVSRUWXQWHUULFKWOLFKHQ$OOWDJVIRUVFKXQJLQGHU$NWHXUV3HUVSHNWLYHGHU$XINOlUXQJYRQ*HVFKOHFKWHUNRQVWUXNWLRQHQ LP6SRUWXQWHUULFKWVRZLHGHU$QDO\VHYRQVSRUWOLFKHQXQGVSRUWLYH/HEHQVZHOWHQYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ]XRUGQHQ © ,P 6SHNWUXP GHU DQJHIKUWHQ $UEHLWHQ EHUZLHJHQ KLQVLFKWOLFK GHU0HWKRGHQGHU'DWHQJHZLQQXQJÄNODVVLVFKH· ,QWHUYLHZYHUIDKUHQGHUHQ+DXSW9DULDQWHQVLFKLQGHQDQJHVSURFKHQHQ8QWHUVXFKXQJHQIROJHQGHUPDHQYHUWHLOHQ
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Tabelle 1: Interviewverfahren 
$EKlQJLJ YRP*UDG GHU 2IIHQKHLW XQG.RPSOH[LWlW GHV 7KHPDV GHU MHZHLOLJHQ$UEHLWHUIROJWHQWZHGHUGLH%HYRU]XJXQJHLQHU,QWHUYLHZWHFKQLN]%QDUUDWLYHV,QWHUYLHZ LQGHU%LRJUDSKLH6WXGLHYRQ5HLQDUW]RGHU/HLWIDGHQLQWHUYLHZ LQGHU6WXGLHYRQ*ORULXV]XUÅ$N]HSWDQ]YRQ%DOOVSLHOHQEHL6FKOHULQQHQXQGMXQJHQ)UDXHQ´RGHUHVZHUGHQ²EHLZHLWHUJHIDVVWHQ*HJHQVWlQGHQRGHU)UDJHVWHOOXQJHQ]%Å*HVFKOHFKW LP6SRUW´EHL9RVVRGHUÅ6FKOHU LP6SRUWXQWHUULFKW´EHL0LHWKOLQJ.ULHJHU²PHKUHUH,QWHUYLHZWHFKQLNHQNRPELQLHUWHLQJHVHW]W=XU$XVZHUWXQJGHU'DWHQZLUGJU|WHQWHLOVDXIEHNDQQWH6WUDWHJLHQGHUTXDOLWDWLYHQ6R]LDOIRUVFKXQJXQGGDEHLYDDXIGLHGHUÅ*URXQGHG7KHRU\´LP6LQQH6WUDXVV&RUELQV  XQG GHU Å4XDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH´ QDFK 0D\ULQJ ]XUFNJHJULIIHQ 'DEHL ILQGHQ VLFK VRZRKO ÅRULJLQDOJHWUHXH´ $XVZHUWXQJVSUR]HGXUHQZLH DXFK GHUHQ NUHDWLYH$EZDQGOXQJHQ OHW]WHUHPLWXQWHU HLQHUHKHUÅYHUGHFNWHQ/RJLN´IROJHQG,QVJHVDPWJHVHKHQHUJLEWVLFKDOVRHLQUHFKWEHZHJOLFKHV%LOGGHU4XDOLWDWLYHQ)RUVFKXQJV$QVlW]H LQGHU6SRUWSlGDJRJLNGDVJOHLFKZRKO WKHPDWLVFKH6FKZHUSXQNWHZLHDXFKPHWKRGRORJLVFKH3UlIHUHQ]HQHUNHQQHQOlVVW
&ODXV.ULHJHU:ROI'LHWULFK0LHWKOLQJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJLQGHU6SRUWSlGDJRJLN 

9RUGHP+LQWHUJUXQGGLHVHUV\QRSWLVFKHQ'DUVWHOOXQJZLUGLP)ROJHQGHQDXIGDV REHQ HUZlKQWH 3URMHNW 5(7+(6,6 DXV GHU .DWHJRULH VSRUWXQWHUULFKWOLFKH$OOWDJVIRUVFKXQJLQGHU$NWHXUV3HUVSHNWLYHDXVIKUOLFKHUHLQJHJDQJHQ,P9RUGHUJUXQGGHU$XVIKUXQJHQVWHKHQGDEHLGLH([SOLNDWLRQGHV)RUVFKXQJVGHVLJQVE]Z GHU )RUVFKXQJVVWUDWHJLH XQG GLH 2IIHQOHJXQJ EHVWLPPWHU 9HUIDKUHQ GHU'DWHQJHZLQQXQJXQGDXVZHUWXQJ
 'DV3URMHNW5(7+(6,6²=XU5HNRQVWUXNWLRQ
UHOHYDQWHU7KHPHQXQG6LWXDWLRQHQGHV
6SRUWXQWHUULFKWVDXV6FKOHUVLFKW
Überblick 
'LH OHLWHQGH)UDJHVWHOOXQJULFKWHWVLFKDXIGLH([SORUDWLRQVLWXDWLYHU+HUDXVIRUGHUXQJHQ XQG %HZlOWLJXQJVZHLVHQ W\SLVFKHU 9HUODXIVPXVWHU XQG SUlJQDQWHU8QWHUULFKWVHUIDKUXQJHQ XQG HUOHEQLVVH GLH GHQ 6SRUWXQWHUULFKWVDOOWDJ YRQ6FKOHUQEHVWLPPHQ=LHOGLHVHU8QWHUVXFKXQJ LVW HVGDVYRQ=LQQHFNHU HQWZRUIHQH.RQ]HSWHLQHUÅ3lGDJRJLVFKHQ(WKQRJUDSKLH´]XNRQNUHWLVLHUHQXQGVSRUWSlGDJRJLVFK ]X VSH]LIL]LHUHQ 'DV IRUVFKXQJVVWUDWHJLVFKH 9RUJHKHQ RULHQWLHUWVLFKGDEHLDQGHQVLFKEHUODSSHQGHQ.RQ]HSWHQGHU Ä,WHUDWLYHQ+HXULVWLN·.XELFHN  XQG GHU Ä*URXQGHG7KHRU\· 6WUDXVV&RUELQ  ¸  DOV 9HUIDKUHQVZHLVHQGHU'DWHQJHZLQQXQJZHUGHQYRU DOOHPGUHL ,QWHUYLHZ$UWHQ QDUUDWLYNRQWUROOLHUWH[SORUDWLYXQGWKHPHQ]HQWULHUWJHQXW]W%LRJUDSKLVFKH 5DKPHQYDULDEOHQ ZHUGHQ DXV *UQGHQ GHU gNRQRPLH PLWWHOV)UDJHERJHQHUIDVVW'D]XJHK|UHQDQWKURSRJHQH%HGLQJXQJHQXQGVWDQGDUGLVLHUWH)UDJHQ]XP.|USHUXQG6SRUWNRQ]HSW%UHWWVFKQHLGHU%UlXWLJDP'LHUHOHYDQWHQ8QWHUULFKWVHUIDKUXQJHQXQGWKHPHQGHU6FKOHUZHUGHQ]XQlFKVWPLWWHOVRIIHQQDUUDWLYHQVRZLHNRQWUROOLHUWH[SORUDWLYHQ,QWHUYLHZYHUIDKUHQHUNXQGHW(LQHHUVWH3KDVHGHU$XVZHUWXQJHUIROJWGXUFKHLQ]HOQHXQGEHUJUHLIHQGH)DOODQDO\VHQ DQKDQG HLQHU FRPSXWHUJHVWW]WHQ TXDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH $WODVWL0XKU'DEHLZHUGHQGLH,QWHUYLHZWH[WHGXUFKDXVIKUOLFKH'LVNXVVLRQHQ GHU 3URMHNWPLWJOLHGHU,QWHUSUHWHQ VFKULWWZHLVH EHJULIIOLFK YHUGLFKWHW RIIHQHVD[LDOHVXQGVHOHNWLYHV.RGLHUHQ,QVEHVRQGHUH GXUFK GHQ 3UR]HVV GHV RIIHQHQ .RGLHUHQV NRPPHQ DOOWDJVVSUDFKOLFKH XQGRGHU IDFKWHUPLQRORJLVFKH .RGHV ]XVWDQGH GLH HV HUP|JOLFKHQ]HQWUDOH .DWHJRULHQ RGHU 7KHPHQ ]X LGHQWLIL]LHUHQ LQ LKUHQ =XVDPPHQKlQJHQGDU]XVWHOOHQXQGGXUFK3DVVDJHQGHU,QWHUYLHZWH[WH]XEHOHJHQ=XJOHLFKZHUGHQ$VVR]LDWLRQHQ XQG HUVWH ,QWHUSUHWDWLRQVLGHHQ GLH VLFK LQ GHQ 'LVNXVVLRQHQ XPGLH.RGHVHUJHEHQDOVVRJHQDQQWH0HPRVJHVSHLFKHUW'DPLWLVWHLQHYRUVWUXNWXULHUHQGH*UXQGODJHIUHLQHYHUWLHIHQGH$XVOHJXQJXQG,QWHUSUHWDWLRQGHU7H[WHJHZRQQHQ $XI GHU )ROLH GLHVHU WKHRUHWLVFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ DOVUHOHYDQWHUNDQQWHQ7KHPHQHQWVWHKWHLQGULWWHU,QWHUYLHZWHLO'DV/HLWIDGHQ,QWHUYLHZ'LHVHU7HLOLVWWKHPHQVSH]LILVFKVWUXNWXULHUWGXUFKGLIIHUHQ]LHUWH)UDJHQGLHDXVGHPMHZHLOLJHQWKHRUHWLVFKHQ$QVDW]DEJHOHLWHWVLQG,Q HLQHU QHXHUOLFKHQ ,QWHUYLHZVHULH GLH QXQPHKU GUHL ,QWHUYLHZ$UWHQ XPIDVVWZHUGHQZHLWHUH6FKOHUEHIUDJW'LH$XVZDKOGHU]XLQWHUYLHZHQGHQ6FK
 =%%6+HIW6
OHUJHVFKLHKWDQKDQG]ZHLHU.ULWHULHQGHUV\VWHPDWLVFKHQ%HGLQJXQJV9DULDWLRQXQG GHV ÄWKHRUHWLFDO VDPSOLQJV· =XP HLQHQ ZLUG HLQH HWZD JOHLFKH 9HUWHLOXQJKLQVLFKWOLFKGHU9DULDEOHQÄ*HVFKOHFKW·Ä$OWHU·E]Z.ODVVHQVWXIHKLHU.ODVVHXQGÄ6SRUWQRWH·DQJHVWUHEW]XPDQGHUHQZHUGHQVROFKH6FKOHUDXVJHVXFKWGLHKLQVLFKWOLFKEHVWLPPWHU7KHPHQDOVEHVRQGHUVLQIRUPDWLYJHOWHQ
Abbildung 1: Forschungs-Design Projekt RETHESIS 
'LHUHVXOWLHUHQGHQQHXHQ7H[WHGHU.RPSOHWW,QWHUYLHZVZHUGHQZLHGHUGHUREHQEHVFKULHEHQHQ $XVZHUWXQJVSUR]HGXU XQWHU]RJHQ ]ZHLWH 3KDVH GHU 'DWHQDXVZHUWXQJ 'LHVH3KDVH GLHQW VRZRKO GHUhEHUSUIXQJGHU ELVKHULJHQ(UJHEQLVVHDOVDXFKGHUHQ'LIIHUHQ]LHUXQJXQG(UZHLWHUXQJ'HPIROJWGLH$XIGHFNXQJYRQ.RQ]HSWHQRGHU0XVWHUQ LQQHUKDOEGHU UHOHYDQWHQ7KHPHQEHUHLFKHXQGDQGLHVHQ(QWZLFNOXQJVVFKULWW VFKOLHW VLFK GLH 6XFKH QDFK GHU VRJ .HUQNDWHJRULHQ DQ  ,QGHP GLH HQWGHFNWH.HUQNDWHJRULH LQ LKUHQ%H]LHKXQJHQ ]X GHQDQGHUHQ.DWHJRULHQ7KHPHQXQG0XVWHUQXQWHUVXFKWZLUGHQWVWHKWDOV(UJHEQLV MHQH6WUXNWXUGLHDOV HPSLULVFKYHUDQNHUWHEHUHLFKVVSH]LILVFKH7KHRULHJHOWHQ NDQQ 6FKOLHOLFKZHUGHQ 5FN%H]JH ]X$QQDKPHQEHU GLHPHVR XQGPDNUR|NRORJLVFKHQ.RQWH[WHKHUJHVWHOOWGLH]XHLQHPDOOWDJVWKHRUHWLVFKHQ(QWZXUIGHU6FKOHUSHUVSHNWLYHIKUHQKLHUGHP0RGHOOGHUSURGXNWLYHQ8QVLFKHUKHLWLP6SRUWXQWHUULFKW0LHWKOLQJ.ULHJHU8QVHUH VR DQJHOHJWH 8QWHUVXFKXQJ XPIDVVWH VFKOLHOLFK  ,QWHUYLHZV PLW6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDQ*\PQDVLHQLPVGGHXWVFKHQ5DXP,P)ROJHQGHQJHKWHVXQVQXQDOOHUGLQJVQLFKWSULPlUXPGLH'DUVWHOOXQJGHUHPSLULVFKHQ(UJHEQLVVH VRQGHUQXPGLH ([SOLNDWLRQ EHVWLPPWHUPHWKRGLVFKHU9HUIDKUHQVZHLVHQGHU'DWHQJHZLQQXQJXQGDXVZHUWXQJLQGLHVHU6FKOHU6WXGLH'DEH]JOLFKGHU,QWHUYLHZ0HWKRGHQRIIHQHQDUUDWLYHXQGWKHPHQ]HQWULHUWH9HUIDKUHQLQGHUHPSLULVFKHQ6SRUWSlGDJRJLN DOVKLQOlQJOLFKEHNDQQW YRUDXVJHVHW]WZHUGHQN|QQHQ NRQ]HQWULHUHQZLU XQV LQ GLHVHP%HUHLFK DXI GLH'DUVWHOOXQJ GHV NRQWURO
&ODXV.ULHJHU:ROI'LHWULFK0LHWKOLQJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJLQGHU6SRUWSlGDJRJLN 

OLHUWH[SORUDWLYHQ ,QWHUYLHZ9HUIDKUHQV $QVFKOLHHQG ]HLJHQ ZLU DQKDQG HLQHV,QWHUYLHZ%HLVSLHOV Å)HOL[´ XQVHU UHNRQVWUXLHUHQGHV 9RUJHKHQ YRP ´RIIHQHQ.RGLHUHQ´EHUGDVÅD[LDOH.RGLHUHQ´GLH)RUPXOLHUXQJHLQHV0XVWHUVLQQHUKDOEHLQHV UHOHYDQWHQ 7KHPHQEHUHLFKV 3KlQRPHQV ELV KLQ ]X HLQHP 7KHRULH(QWZXUIPLWWHOVHLQHU.HUQNDWHJRULH
Datengewinnung durch kontrolliert-explorative Interviews 
'DVNRQWUROOLHUWH[SORUDWLYH,QWHUYLHZVFKOLHWVLFKLQXQVHUHU6WXGLHHLQHPRIIHQHQQDUUDWLYHQ7HLODQ'HP,QWHUYLHZWHQVLQGDOVREHUHLWV=LHOHXQG,QKDOWHGHV,QWHUYLHZVYHUPLWWHOW (EHQVRKDWHU6LWXDWLRQVXQG3UR]HVVEHVFKUHLEXQJHQVHLQHV8QWHUULFKWVHU]lKOHQGGDUJHOHJW(LQH*HZ|KQXQJDQGLH,QWHUYLHZVLWXDWLRQXQGGHU$XIEDXHLQHUVSUDFKOLFKHQ.RPPXQLNDWLRQVEDVLVKDWDOVRVWDWWJHIXQGHQ1XQZLUGGHU6FKOHUDXIJHIRUGHUWHLQHIULKQEHGHXWVDPHJXWLQGHU(ULQQHUXQJKDIWHQGH6LWXDWLRQDXV]XZlKOHQ'LHVHNDQQLPYRUKHUJHKHQGHQ7HLOGHV,QWHUYLHZVVFKRQHUZlKQWZRUGHQVHLQRGHULKPJHUDGH]XVlW]OLFKHLQIDOOHQ'DVVR KHUYRUJHKREHQH (UHLJQLV ZLUG LP )ROJHQGHQ ÅNULWLVFKH 6LWXDWLRQ´ JHQDQQWXQGNDQQEHLP6FKOHUVRZRKOSRVLWLYDOVDXFKQHJDWLYNRQQRWLHUWVHLQ'LH([SORUDWLRQ GHV HULQQHUWHQ +DQGOXQJV E]Z 3UREOHPO|VXQJVSUR]HVVHV EH]JOLFKGLHVHU6LWXDWLRQHUIROJWHQWODQJEHVWLPPWHUKHXULVWLVFKHU%H]XJVSXQNWHQlPOLFK
- GHU'HXWXQJGHUÅNULWLVFKHQ6LWXDWLRQ´GXUFKGHQ6FKOHU
- GHVHLJHQHQ9HUKDOWHQVLQGHU6LWXDWLRQ
- GHUHLJHQHQ*HIKOHXQG*HGDQNHQLQGHU6LWXDWLRQ
- GHUHLJHQH=LHOHE]Z(LQVWHOOXQJHQ
- GHUYHUPXWHWHQ'HXWXQJGHU6LWXDWLRQGXUFKGHQ/HKUHUGLH0LWVFKOHU
- GHV9HUKDOWHQVXQGGHUYHUPXWHWHQ*HIKOH*HGDQNHQ=LHOHXQG(LQVWHOOXQJHQGHUDQGHUHQEHWHLOLJWHQ3HUVRQHQLQGHU6LWXDWLRQ/HKUHU0LWVFKOHU
'LH *HVSUlFKVIKUXQJ LVW GXUFK RIIHQH )UDJHQ XQG ZHLWJHKHQG QRQGLUHNWLYH*HVSUlFKVHOHPHQWHVHLWHQVGHV,QWHUYLHZHUVEHVWLPPW'LH$XIVFKOVVHOXQJ HUIROJW QLFKW LQ VWDUUHQ 6FKULWWHQ VRQGHUQ IROJW GHP(U]lKOIOXVV GHV 6FKOHUV VR GDVV LQ PHKUHUHQ 'XUFKJlQJHQ GHU 6LWXDWLRQVYHUODXIYHUYROOVWlQGLJHQGHU]lKOWZLUG'HU ,QWHUYLHZHUEHPKWVLFKGXUFKHUPXQWHUQGHXQGEHVWlWLJHQGHbXHUXQJHQ,QWHUHVVH]XEHNXQGHQXQGVHLQ9HUVWlQGQLVIUGLHVXEMHNWLYH6LFKWGHV6FKOHUVSDUDSKUDVLHUHQG]XYHUEDOLVLHUHQ'DGXUFKZLUGGLH6HOEVWH[SORUDWLRQGHV6FKOHUVJHVWW]WXQGJHI|UGHUWYJO0LHWKOLQJII'DV NRQWUROOLHUWH[SORUDWLYH ,QWHUYLHZ LVW GDEHL GXUFKOlVVLJ IU $QWZRUWWHQGHQ]HQGHV%HIUDJWHQ GLH DXI VHLQH*UXQGRULHQWLHUXQJHQRGHU7RWDOLWlWVEH]JHUHNXUULHUHQ'LHVH,QWHUYLHZVWUXNWXULVWLQ$EELOGXQJJUDSKLVFKGDUJHVWHOOWGLHZLHIROJWJHOHVHQZHUGHQNDQQ$XVJHKHQGYRQGHQ6XFKNDWHJRULHQHWZDÅ6LWXDWLRQVGHXWXQJGXUFKGHQ6FKOHU´ ('
¥
Å*HIKOHXQGDXWRPDWLVFKH*HGDQNHQ´('
¦
 XVZ ZHUGHQ EHVWLPPWH )UDJHQ IRUPXOLHUW >EHLVSLHOVZHLVH Å:LH KDVW GXGLH6LWXDWLRQZDKUJHQRPPHQ"´ )
¥
RGHUÅ:DV LVW LQGHU6LWXDWLRQ LQGLUYRUJHJDQJHQ"´)
¦
@'LHVH)UDJHQIKUHQ]X$QWZRUWHQGLHHQWZHGHUHQJEHJUHQ]WLP.RQWH[W GHU )UDJHVWHOOXQJ YHUEOHLEHQ RGHU LP =XJH HLQHV VLFK HQWZLFNHOQGHQ(U]lKOIOXVVHVZHLWHUJHKHQGHKLQWHUJUQGLJH,QIRUPDWLRQHQOLHIHUQNRQWH[WEHUVFKUHLWHQGH$QWZRUWPRWLYH RGHU $QQDKPHQ1DFKIUDJHQ RGHU 3DUDSKUDVLHUXQJHQ5FNNRSSOXQJVIUDJHQ)
¦
[N|QQHQGD]XIKUHQGDVVHLQHUVHLWVMHQH+LQWHU
 =%%6+HIW6
JUXQGLQIRUPDWLRQHQ HUZHLWHUW GLIIHUHQ]LHUW YHUYROOVWlQGLJW ZHUGHQ $
¦
[ XQGDQGHUHUVHLWV GHU 6LWXDWLRQVEH]XJZLHGHU KHUJHVWHOOWZLUG $
§
+LHUDQ OlVVW VLFKLPDOOJHPHLQHQGHUQlFKVWH)UDJHQNRPSOH[DQVFKOLHHQ'LHNRQWH[WEHUVFKUHLWHQGHQ,QIRUPDWLRQHQN|QQHQDOOHUGLQJVDXFKGD]XIKUHQGDVVGHU,QWHUYLHZWHVLFKZHLWHULQ5LFKWXQJDXIVHLQH*UXQGRULHQWLHUXQJ]%,GHDOELOGHUYRQ6SRUWXQWHUULFKW /HKUHUELOGHU HWF H[SORULHUW XQG UHIOHNWLHUW RGHU DXFK 7RWDOLWlWVEH]JH0HQVFKHQXQG:HOWELOGHUKHUVWHOOW
Abbildung 2: Interviewstruktur ‚kontrolliert-explorativer Teil’ 
'LHVHIRUPDOH,QWHUYLHZVWUXNWXUELOGHWLQJHZLVVHUPDHQÅLGHDOW\SLVFKHU´:HLVHHLQH 2ULHQWLHUXQJVJUXQGODJH GLH QDFK GHQ MHZHLOLJHQ .RPPXQLNDWLRQVJHZRKQKHLWHQ GHU ,QWHUYLHZWHQ LP (LQ]HOIDOO YDULLHUW XQG JHVWDOWHW ZLUG 0DJHEOLFKKLHUIU VLQG HLQHUVHLWV GDV%HPKHQ GHQ(U]lKOIOXVVXQGGLH6HOEVWH[SORUDWLRQGHV ,QWHUYLHZWHQ ]X XQWHUVWW]HQ XQG DQGHUHUVHLWV GDV %HVWUHEHQ 9ROOVWlQGLJNHLWLP6LQQHGHU6XFKNDWHJRULHQGHU6FKLOGHUXQJ]XHUODQJHQ
Die Schritte der Datenauswertung 
'DVIROJHQGH%HLVSLHONRQNUHWLVLHUWXQVHUHZHVHQWOLFKHQ$XVZHUWXQJVVFKULWWH:LU]HLJHQ ZLH GLH ,QWHUYLHZWH[WH VFKULWWZHLVH DXIJHEURFKHQ XQG YHUGLFKWHW ZHUGHQXPGHQ.HUQGHU$XVVDJHQ]XUHNRQVWUXLHUHQGLHUHOHYDQWHQ7KHPHQ]XHQWGHFNHQXQGZHLWHUDXV]XGLIIHUHQ]LHUHQRIIHQHVXQGD[LDOHV.RGLHUHQ0XVWHUELOGXQJ
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2IIHQHVXQGD[LDOHV.RGLHUHQ
hEHU GLHVHQ KLHU VWDUN JHNU]WHQ ,QWHUYLHZWH[WZLUG ]XQlFKVW HLQH=XVDPPHQIDVVXQJHUVWHOOWXPHLQHhEHUVLFKWEHUGDV WKHPDWLVFKH6SHNWUXPGHV]X LQWHUSUHWLHUHQGHQ7H[WHV]XJHZLQQHQXQGVLFKLQGHQ,QWHUYLHZWH[WÄKLQHLQ]XGHQNHQ·'HU HUVWH $XVZHUWXQJVVFKULWW EULFKW GDQQ GLH 'DWHQ LQ HLQ]HOQH ,QWHUYLHZ$EVFKQLWWHDXIXQGEHQHQQWGLHGDULQ DXIJHWUHWHQHQ3KlQRPHQH'DVEHGHXWHWZLU JUHLIHQ XQV HLQHQ 6DW] HLQHQ $EVFKQLWW RGHU HLQH OlQJHUH 6HTXHQ] KHUDXVXQGEHOHJHQMHGHVDQJHVSURFKHQH3KlQRPHQPLWHLQHP%HJULII)UXQVHU,QWHUYLHZEHLVSLHOYHUJDEHQZLULQVJHVDPW%HJULIIH]%,QWHUJUXSSHQNRQIOLNW/HKUHUHQJDJHPHQWPLVVOLQJHQGH9HUVWlQGLJXQJ3URWHVWYHUKDOWHQ8QJHUHFKWLJNHLW$JJUHVVLRQHQVLFKDXIUHJHQ$XIGLHVH$UWXQG:HLVHNRPPHQDOOWDJVVSUDFKOLFKHXQGRGHUIDFKWHUPLQRORJLVFKH.RGHV]XVWDQGHGLHHVHUP|JOLFKHQ]HQWUDOH.DWHJRULHQ RGHU 7KHPHQ ]X LGHQWLIL]LHUHQ LQ LKUHQ =XVDPPHQKlQJHQ GDU]XVWHOOHQXQGGXUFK3DVVDJHQGHU ,QWHUYLHZWH[WH]XEHOHJHQ=XJOHLFKZHUGHQ$VVR]LDWLRQHQXQG HUVWH ,QWHUSUHWDWLRQVLGHHQ GLH VLFK LQGHQ'LVNXVVLRQHQXPGLH.RGHVHUJHEHQDOVVRJHQDQQWH0HPRVJHVSHLFKHUW:lKUHQGGHVRIIHQHQ.RGLHUHQVZHUGHQGLH'DWHQDOVRQLFKWQXU LQHLQ]HOQH7HLOHDXIJHEURFKHQVRQGHUQDXFKDXIbKQOLFKNHLWHQXQG8QWHUVFKLHGHKLQYHUJOLFKHQXQGVRZRKOQDFK LKUHU+lXILJNHLWDOVDXFK LQ LKUHP%HGHXWXQJVJHKDOW IUGHQ6FKOHU´'DVEHGHXWHWPLUYLHOµ´(VKDWPLFKEHVRQGHUVJHVW|UWGDVVµHUIDVVW'DGXUFKHUKDOWHQZLUHUVWH(LQEOLFNHLQGLHÅUHOHYDQWHQ7KHPHQEHUHLFKHDXV6FKOHUVLFKW´GLHZLUIUGLHZHLWHUHQ$XVZHUWXQJVVFKULWWHLP$XJHEHKDOWHQ,P]ZHLWHQ$XVZHUWXQJVVFKULWWJHKWHVGDUXPHLQ3KlQRPHQLPYRUOLHJHQGHQ%HLVSLHO]%Ä*UXSSHQEH]LHKXQJHQ·KLQVLFKWOLFKVHLQHU%HGLQJXQJHQ]XVSH]LIL]LHUHQ GHQ.RQWH[W ]X HUIDVVHQ GLH+DQGOXQJV XQG LQWHUDNWLRQDOHQ 6WUDWHJLHQ ]XHUPLWWHOQ GLH .RQVHTXHQ]HQ GLHVHU 6WUDWHJLHQ IHVW]XKDOWHQ XQG VFKOLHOLFK GLH(UOHEHQVXQG'HXWXQJVZHLVHQDXV6FKOHUVLFKW]XEHVFKUHLEHQ/HW]WHUH$QDO\VHNDWHJRULH HUJlQ]W GDV 6WUDXVV&RUELQ·VFKH.RGLHUSDUDGLJPD LVW IU GDV $QOLHJHQXQVHUHU8QWHUVXFKXQJMHGRFKHLQHVLQQYROOHXQGQRWZHQGLJH3HUVSHNWLYE]Z/HVDUWHUZHLWHUXQJEHLPÅ$[LDOHQ.RGLHUHQ´'LH]HQWUDOHQ(UJHEQLVVHGLHVH$QDO\VHVFKULWWHVHUJDEHQDXIGLH,QWHUYLHZ7H[WVWHOOHÅ)HOL[´EH]RJHQIROJHQGH0LQG0DS
 =%%6+HIW6
Abbildung 3: Axiales Kodieren des Interview-Beispiels „Felix“ 
&ODXV.ULHJHU:ROI'LHWULFK0LHWKOLQJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJLQGHU6SRUWSlGDJRJLN 

'LH XQJHQDXHQ (UNOlUXQJHQ GHV /HKUHUV ]X GHP IU GLH 6FKOHU XQEHNDQQWHQUXJE\lKQOLFKHQ 6SLHO VWHOOHQ VLFK ² ]XPLQGHVW IU )HOL[ ² DOV PLVVYHUVWlQGOLFKGDU'LH6FKXOG DQGLHVHP9HUVWlQGLJXQJVSUREOHP VSULFKW)HOL[ GHP/HKUHU ]XÅGHU/HKUHUKDWHVQLFKWJHQDXHUNOlUW´'DV0LVVYHUVWlQGQLVZLUGLQGHU6FKOHUZDKUQHKPXQJ DOOHUGLQJV HUVW UHOHYDQW DOV )HOL[ 0DQQVFKDIW ² YHUPHLQWOLFKUHJHOIROJHQG²HLQÄ(LJHQWRU·HU]LHOWXQGGDGXUFKLQ3XQNWHUFNVWDQGJHUlW5HOHYDQWZLUG HV ]XP HLQHQ GD HLQ 6SLHOPLWPLVVYHUVWDQGHQHQ 5HJHOQ JDU QLFKWIXQNWLRQLHUHQ NDQQ ,QKDOWVSUREOHP XQG ]XP DQGHUHQ ZHLO HV GXUFK GHQ ¶XQYHUVFKXOGHWHQ·3XQNWYHUOXVW ]X%HQDFKWHLOLJXQJHQXQG8QJHUHFKWLJNHLWVHUOHEHQNRPPW:DV IROJW VLQG Ä8QWHUODVVXQJVKDQGOXQJHQ
 GHV 6SRUWOHKUHUV (U XQWHUEULFKWZHGHUGDVÄ6SLHOLQGLHIDOVFKH5LFKWXQJ·QRFKHUNOlUWHUGLH5HJHOQHUQHXWXQGJHQDXHUXQGHUOlVVWGDV6SLHODXFKQLFKWYRQQHXHPEHJLQQHQ6WDWWGHVVHQ¶WULWW·GHU/HKUHUDXV)HOL[6LFKW ÄQDFK·Å:LUKDEHQKDOWSURWHVWLHUWHUDEHU LVW
YRQVHLQHU0HLQXQJQLFKWUXQWHUJHJDQJHQYRQVHLQHUHLJHQHQ+DWKDOWJHVDJW
Ä6RLFKKDEHHVHUNOlUW²IHUWLJ·´'HU/HKUHUUHDJLHUWDOVRPRQRORJLVFKDXWRULWlUHUVLJQDOLVLHUWVSlWHVWHQVGXUFKVHLQÅIHUWLJ´GDVVHUVLFKVHOEVWQLFKWDOV9HUXUVDFKHUGHV3UREOHPVVLHKWE]ZQLFKWEHUHLWLVWGDUEHU]XGLVNXWLHUHQ0DJVHLQGDVV GHU /HKUHU LQ GHU JHVFKLOGHUWHQ 6LWXDWLRQ SULPlU GDUDXI EHGDFKW LVW PLWVHLQHP8QWHUULFKW IRUW]XIDKUHQ XQGRGHU GDVV HU GHP 6SLHOUHVXOWDW DXV VHLQHP6SRUWYHUVWlQGQLVKHUDXVZHQLJ%HGHXWXQJEHLPLVVW²)HOL[XQGVHLQH0LWVFKOHUKLQJHJHQWXQGLHVXPVRPHKU'HU3XQNWHYHUJOHLFKNRQVWLWXLHUWDXV LKUHU6LFKWGHQ:HWWNDPSIXQGPDFKWGHVVHQ5HL]DXVXPVRPHKUO|VWGHUHUIDKUHQH3XQNWHUFNVWDQGQHJDWLYH(PRWLRQHQLQVEHVRQGHUH8QJHUHFKWLJNHLWVXQG8QVLFKHUKHLWVHUOHEHQ DXV ZHOFKHV GXUFK GDV 9HUVWlQGLJXQJVSUREOHP PLW GHP /HKUHU=XUFNZHLVXQJ GHV 3URWHVWV VRZLH Ä'XUFKVHW]HQ· GHV Ä)HKO·9HUKDOWHQV QRFKGHXWOLFKJHVWHLJHUWZLUG+LQ]X NRPPHQ GLH 5HDNWLRQHQ GHU JHJQHULVFKHQ 6SLHOHU GLH VLFK EHU GDVÄ0LVVJHVFKLFN·YRQ)HOL[0DQQVFKDIWOXVWLJPDFKHQÅGLHDQGHUHQKDEHQHV]ZDU
DXFKQLFKWJHZXVVWDEHUVLHKDEHQXQVKDOWJOHLFKZLHGHUKDEHQKDOWDQJHIDQJHQ
]XODFKHQ´$XIJUXQGGHV/HKUHUXQG0LWVFKOHUYHUKDOWHQVHQWZLFNHOW VLFKHLQ.RQIOLNWEHLP5XJE\VSLHO9RQGHUHUVWHQ6SLHOVLWXDWLRQDQIKOWVLFKLQVEHVRQGHUH)HOL[·0DQQVFKDIWSURYR]LHUW OlFKHUOLFKJHPDFKWXQGXQJHUHFKWEHKDQGHOWZRUDXIGLH6FKOHU PLW HUK|KWHU $JJUHVVLYLWlW XQG +lUWH LP 6SLHO UHDJLHUHQ )HOL[ QHQQWDJJUHVVLYHUHV6SLHOHQGLHHLQ]LJH ÄORJLVFKH·6WUDWHJLHPLWGHQHUIDKUHQHQ3URYRNDWLRQHQ XP]XJHKHQ ÅJDU QLFKW PHKU VSLHOHQ QXW]W QLFKWV  GD VFKDGHVW GX
GHLQHU0DQQVFKDIWQXUQRFKPHKU´Å(QW]XJ´VWHOOW IU)HOL[DOVR LP*HJHQVDW]]XÅKDUWHP6SLHOHQ´NHLQHJHHLJQHWH6WUDWHJLHGDUGDHV LKPLQGHUEHVFKULHEHQHQ 6LWXDWLRQ Y D GDUXP JHKW VLFK GHU *HPHLQVFKDIW GHU DQGHUHQ HEHQIDOOVEHQDFKWHLOLJWHQ6FKOHU]XYHUVLFKHUQXQGGLHNROOHNWLYH6WlUNHGHU0DQQVFKDIW]XQXW]HQGHQDQVWHLJHQGHQbUJHU]XYHUDUEHLWHQ'D]XVWHOOWGHU6SRUWHLQJHHLJQHWHV0LWWHO GDU XQG GLH&KDUDNWHULVWLND GHV5XJE\VSLHOV DOV N|USHUEHWRQWHV0DQQVFKDIWVVSLHOEHJQVWLJHQGLH$XVIKUXQJGLHVHU6WUDWHJLHQRFKEHVRQGHUV'LH%HDUEHLWXQJGHVJHVDPWHQ,QWHUYLHZPDWHULDOVPLW+LOIHGHVÅD[LDOHQ.RGLHUHQV´ HUJDE UXQG  6HTXHQ]HQ ]XP3KlQRPHQ*UXSSHQEH]LHKXQJHQ )UGLHZHLWHUIKUHQGH$QDO\VHZXUGHQQXQZLHGHUXP9HUJOHLFKHDQJHVWHOOW ,QZLHZHLWWUDWHQLQGHQ6]HQHQlKQOLFKH%HGLQJXQJHQ6WUDWHJLHQ.RQVHTXHQ]HQDXIXQGZRULQODJHQZHVHQWOLFKH8QWHUVFKLHGH"
 =%%6+HIW6
Musterbildung 
'HUDQGHU6\VWHPDWLNYRQ Ä%HGLQJXQJHQ²6WUDWHJLHQ².RQVHTXHQ]HQ·RULHQWLHUWH9HUJOHLFKDOOHUUHOHYDQWHQ7H[WVWHOOHQ]XHLQHP3KlQRPHQIKUWHGDQQ]XU%LOGXQJ YRQ Å0XVWHUQ´ ½  GXUFK GLH 6WUXNWXUHQ VSRUWXQWHUULFKWOLFKHQ 6FKOHU$OOWDJVHUOHEHQV LQ )RUP YRQ Ä:HQQ'DQQ·%H]LHKXQJHQ KHUDXVJHDUEHLWHW ZHUGHQ'DVDQJHIKUWH%HLVSLHOLVWGHPIROJHQGHQ0XVWHU]XJHRUGQHW
0XVWHU'LIIXVH/HKUHUDQZHLVXQJHQÅ'DQQKDEHQZLUKDOWKlUWHU]XJHODQJW´
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'LHVHV0XVWHUOlVVWVLFKYRQYLHUZHLWHUHQ0XVWHUQ]XP3KlQRPHQÄ*UXSSHQEH]LHKXQJHQ·DEJUHQ]HQGLHIROJHQGHUPDHQEHUVFKULHEHQVLQG
- 0XVWHU  6W|UXQJHQ ]ZLVFKHQ Ä*XWHQ· XQG Ä6FKOHFKWHQ· Å6LH VWHKHQ GDQQEO|GUXPXQGXQVKlQJWJOHLFKVFKRQGLH=XQJHDP%RGHQ´
- 0XVWHU$XHUVFKXOLVFKH)UHXQGVFKDIWHQ Å(VVWHFNHQKDOWPHLVWHQVVRGLH)UHXQGH]XVDPPHQ´
- 0XVWHU9HUlQGHUWH.ODVVHQVWUXNWXUDÅ0HLQH3DUDOOHONODVVHNDQQLFKHLJHQWOLFKQLHOHLGHQ´E]ZEÅ/DQJVDPNRPPHQZLUMHW]WDXFKPLWHLQDQGHUNODU´
- 0XVWHU*HPHLQVDPH6SRUW%HJHLVWHUXQJÅ'DV6SRUWOLFKHYHUELQGHW´
'LH0XVWHUZHUGHQMHZHLOVLQLKUHUÅ*UXQG)LJXU´GDUJHVWHOOWDXVIKUOLFKHUOlXWHUW XQGXQWHU(LQEH]XJ SUlJQDQWHU$QNHUEHLVSLHOH DXV GHP ,QWHUYLHZPDWHULDOYHUDQVFKDXOLFKWXQGEHOHJW8QWHU%H]XJQDKPHDXIH[WHUQH7KHRULHQ KLHU'LH7KHRULH GHU VR]LDOHQ ,GHQWLWlW YRQ 7DMIHO7XUQHU  ZLUG GDQQPXVWHUEHUJUHLIHQG GLH ,QWHUSUHWDWLRQ GHU 6FKOHUVLFKW ]X HLQHP EHVWLPPWHQ UHOHYDQWHQ7KHPD3KlQRPHQÄHQJIKUHQG·YHUWLHIW
Gegenstandsverankerter Theorie-Entwurf 
0LW GHP OHW]WHQ DQDO\WLVFKHQ 6FKULWW LP .RQ]HSW GHU *URXQGHG 7KHRU\ GHPÄVHOHNWLYHQ.RGLHUHQ·YHUELQGHWVLFKGLH6XFKHQDFKHLQHU.HUQNDWHJRULHXQGGHU9HUVXFK GLH JHIXQGHQHQ 3KlQRPHQHUHOHYDQWHQ 7KHPHQEHUHLFKH DXV 6FKOHUVLFKW]XLQWHJULHUHQXQGDXIHLQHU0HWDHEHQHWKHRUHWLVFK]XYHUNQSIHQ,QXQVHUH8QWHUVXFKXQJ]HLJWHVLFKGDEHL]XQlFKVWGDVV6SRUWXQWHUULFKWVHKUSRVLWLYÅDOV2DVH´DEHUDXFKVHKUQHJDWLYÅDOV7RUWXU´YRQGHQ6FKOHUQHUIDKUHQZHUGHQNDQQ*OFNOLFKHV*HOLQJHQRGHUE|VHV0LVVOLQJHQLVWDXVLKUHU6LFKWPLW VLHEHQ DPELYDOHQWHQ7KHPHQ YHUNQSIW GHP(UOHEHQ YRQ 8Q *HUHFKWLJNHLW GHU JHOLQJHQGHQ RGHU PLVVOLQJHQGHQ 9HUVWlQGLJXQJ GHP JHJOFNWHQ RGHUIHKOHQGHQ /HKUHUHQJDJHPHQW GHQ NRKlUHQWHQ RGHU NRQIOLNWKDIWHQ *UXSSHQEH]LHKXQJHQGHUJHVFKW]WHQRGHUEHGURKWHQN|USHUOLFKHQ([SRQLHUWKHLWGHQOXVWRGHUIUXVWYROOHQ/HLVWXQJVDQVSUFKHQXQGGHQ*HIDKUHQSV\FKRSK\VLVFKHU9HUOHW]EDUNHLW'LHVHU7KHPHQNRPSOH[²GLH.RRUGLQDWHQLKUHV$OOWDJVEHZXVVWVHLQV²
&ODXV.ULHJHU:ROI'LHWULFK0LHWKOLQJ4XDOLWDWLYH)RUVFKXQJLQGHU6SRUWSlGDJRJLN 

ELOGHWGLH,QWHUSUHWDWLRQVIROLHDXIGHUVLHLKUHQ6SRUWXQWHUULFKWZDKUQHKPHQXQGGLHLKU+DQGHOQRULHQWLHUW$OVEHIULHGLJHQGHUOHEWH6LWXDWLRQHQXQG(UIDKUXQJHQZHUGHQ QXQ GXUFK Å6LFKHUXQJVVWUDWHJLHQ´ XQVHUH .HUQNDWHJRULH YHUIHVWLJWZlKUHQG JHJHQEHU %HGURKXQJHQ XQG 9HUXQVLFKHUXQJHQ EHVWLPPWH Å6LFKHUXQJV RGHUhEHUOHEHQV6WUDWHJLHQ´ LQV 6SLHO JHEUDFKWZHUGHQ$XI GLHVH:HLVHUHGX]LHUHQ RUGQHQ XQG VLFKHUQ 6FKOHU GLH NRPSOH[H :HOW LKUHV 6SRUWXQWHUULFKWVVLHNRQVWUXLHUHQVR LKUH:LUNOLFKNHLWPLWXQGWUDJHQGD]XEHLGDVVGLHVHVR]LRNXOWXUHOOH:LUNOLFKNHLW QLFKW HQWJOHLVW VRQGHUQ DOV Å3URGXNW YRQ1RUPDOLVLHUXQJ´LP6LQQH/LQNVWURW]G\QDPLVFKHQ:DQGHOVVHLQHU%HGLQJXQJHQWROHUDQW OHEEDU EOHLEW 'LH JHIXQGHQHQ =XVDPPHQKlQJH KDEHQ ZLU DOV Å0RGHOOGHUSURGXNWLYHQ8QVLFKHUKHLW´YRQ6FKOHUQ LP6SRUWXQWHUULFKWEH]HLFKQHWXQGH[SOL]LHUWYJO0LHWKOLQJ.ULHJHU6II
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